Villancicos que se cantaron en el Real Convento de Predicadores de la Ciudad de Valencia, a la fiesta que en el hizo el tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion, celebrando la beatificacion del glorioso Martir Beato Pedro de Arbues, llamado comunmente le Maestro Epila, primer inquisidor del Reyno de Aragon, y Canonigo de la Seo de Zaragoza, Assumpto. by Pedro de Arbués Santo, 1441-1485 et al.
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